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External shape of the building
Forme extérieure du bâtiment   
Sun set
Front of the building Sun rise
The roof is larger than the building to avoid its direct insulation
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Conclusion
Insulate the laboratory Isoler le laboratoire
• Decreases AMS 
investment costs
D i t
• Diminue les coûts 
d’investissements pour CTA
• ecreases runn ng cos s • Diminue les coûts de 
fonctionnement
F ilit l é l ti d• Ease the regulation of the 
ambient conditions
E b tt t ti
• ac e a r gu a on es 
conditions d’ambiance
• Meilleures conditions de• nsure e er es ng 
conditions
• Results more stable
   
tests
• Résultats plus stables    
All details in:
Tous les détails dans : 
Executive summaries (under preparation), 
P j CFC/ICAC/33ro ect 
Thanks for your attention
